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ABSTRACT
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi penataan ruang daerah tingkat bawahnya dan menjadi pedoman bagi
pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Peta rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar dibuat dengan
mempertimbangkan peta geologi sebagai dasar atau acuan agar pemanfaatan lahan sesuai dengan daya dukung geologi
lingkungannya sehingga penting untuk dilakukan pemetaan geologi secara detail dan mengevaluasi dampak dari hasil pemetaan
geologi tersebut terhadap peta pola ruang pada sebagian wilayah dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar. Kota Jantho yang menjadi
target lokasi penelitian ini merupakan Ibukota dari Kabupaten Aceh Besar. Metode yang dilakukan yaitu dengan metode
survei/pemetaan berupa pengamatan singkapan batuan, pengambilan sampel, pengamatan kondisi bentang alam dengan cakupan
wilayah seluas 25 km2 dan pengamatan menggunakan citra satelit atau sistem penginderaan jauh dan metode Analytic Hierarchy
Process (AHP). Metode ini akan membobotkan/skoring beberapa parameter dan weighted overlay atau tumpang tindih dari
peta-peta tematik dengan Sistem Informasi Geografi (SIG). Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya informasi geologi berupa
perincian satuan batuan dalam skala yang lebih detail yang dapat mengevaluasi peta geologi RTRW sebelumnya, yang hanya
memberikan informasi dalam skala regional. Penelitian ini juga menghasilkan zona kesesuaian lahan yang dibagi dalam zona sangat
layak meliputi 56% daerah penelitian, zona layak meliputi 36% daerah penelitian, dan zona tidak layak meliputi 8% daerah
penelitian yang dituangkan dalam peta rekomendasi lahan, yang di overlay berdasarkan evaluasi dampak peta geologi yang
didapatkan terhadap peta pola ruang dan peta pengunaan lahan saat ini.
